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Lyvia Heri Rukmana Putri / A210160188. PENGARUH PRESTASI BELAJAR 
DAN DUKUNGAN ORANG TUA TERHADAP MINAT MELANJUTKAN 
STUDI KE PERGURUAN TINGGI PADA SISWA KELAS XII SMK WIJAYA 
KUSUMA TAHUN AJARAN 2019 / 2020. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oktober, 2020.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Pengaruh prestasi belajar 
terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada siswa kelas XII SMK 
Wijaya Kusuma tahun ajaran 2019/2020. (2) Pengaruh dukungan orangtua terhadapa 
minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada siswa kelas XII SMK Wijaya 
Kusuma tahun ajaran 2019/2020. (3) Pengaruh prestasi belajar dan dukungan 
orangtua secara bersama-sama terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi 
pada siswa kelas XII SMK Wijaya Kusuma tahun ajaran 2019/2020. Jenis penelitian 
ini adalah kuantitatif dengan desain survei. Populasi pada penelitian ini adalah siswa 
kelas XII SMK Wijaya Kusuma Tahun Ajaran 2019/2020 berjumlah 54 siswa, 
menggunakan teknik sampel jenuh. Teknik pengumpulan data penelitian ini 
menggunakan kuesioner dengan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Teknik Uji 
Prasyarat Analisis terdiri dari Uji Normalitas, Uji Linieritas, Uji Multikolonieritas, 
dan Uji Heteroskedastisitas. Analisis data menggunakan teknik regresi linier 
berganda meliputi Uji-t, Uji-F, Uji R
2
, Sumbangan Efektif, dan Sumbangan Relatif. 
Berdasarkan hasil analisis data, persamaan regresi linier berganda menunjukkan Y = 
67,415 + 0,660 X1+ 0,364 X2. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa prestasi 
belajar dan dukungan orang tua mempengaruhi minat siswa melanjutkan studi ke 
perguruan tinggi. Kesimpulan yang dapat diambil adalah: (1) Terdapat pengaruh 
positif dan signifikan prestasi belajar terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan 
tinggi, dibuktikan dengan nilai thitung  lebih besar dari nilai ttabel yaitu 2,116 > 2,007 
dan nilai signifikansi lebih kecil yaitu 0,039 < 0,05. (2) Terdapat pengaruh positif 
dan signifikan dukungan orang tua terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan 
tinggi, dibuktikan dengan nilai thitung  lebih besar dari nilai ttabel yaitu 4,112 > 2,007 
dan nilai signifikansi lebih kecil yaitu 0,000 < 0,05. (3) Terdapat pengaruh positif 
dan signifikan secara bersama-sama antara prestasi belajar dan dukungan orang tua 
terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi dibuktikan dengan nilai Fhitung 
lebih besar daripada Ftabel  yaitu 9,710 > 3.18 dan nilai signifikansi lebih kecil yaitu 
0.000 < 0.05. Variabel prestasi belajar memberikan Sumbangan Efektif sebesar 4,7 
% dan Sumbangan Relatif sebesar 17 %. Variabel dukungan orang tua memberikan 
Sumbangan Efektif sebesar 22,9 % dan Sumbangan Relatif sebesar 83 %. Koefisien 
Determinasi (R2) sebesar 0,276 atau setara dengan 27,6 %, sisanya 72,4 % 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.   
Kata Kunci: Prestasi Belajar, Dukungan Orang Tua, Minat Melanjutkan Studi 








Lyvia Heri Rukmana Putri / A210160188. THE EFFECT OF LEARNING 
ACHIEVEMENT AND PARENT SUPPORT TOWARDS THE INTEREST OF 
CONTINUING STUDENTS IN THE XII CLASS OF VOCATIONAL SCHOOL OF 
WIJAYA KUSUMA IN THE 2019/2020 ACADEMIC YEAR. Thesis. Faculty of 
Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of Surakarta. October, 
2020. 
This study aims to describe: (1) The effect of learning achievement on the interest in 
continuing to study at higher education in class XII students of SMK Wijaya Kusuma 
in the 2019/2020 school year. (2) The effect of parental support on the interest in 
continuing to study at higher education in class XII students of SMK Wijaya Kusuma 
in the 2019/2020 academic year. (3) The effect of learning achievement and parental 
support together on the interest in continuing to study at higher education in class XII 
students of SMK Wijaya Kusuma for the 2019/2020 school year. This type of 
research is quantitative with a survey design. The population in this study were 54 
students of class XII SMK Wijaya Kusuma Academic Year 2019/2020, with a using 
saturated sample techniques. This research data collection technique using a 
questionnaire with validity test and reliability test. The prerequisite analysis 
technique consists of the Normality Test, the Linearity Test, the Multicolonierity 
Test, and the Heteroscedasticity Test. Data analysis used multiple linear regression 
techniques including t-test, F-test, R2 test, Effective Contribution, and Relative 
Contribution. Based on the results of data analysis, the multiple linear regression 
equation shows Y = 67.415 + 0.660 X1 + 0.364 X2. This equation shows that 
learning achievement and parental support affect students' interest in continuing their 
studies at university. The conclusions that can be drawn are: (1) There is a positive 
and significant effect of learning achievement on the interest in continuing to study at 
higher education, as evidenced by the t-count value is greater than the t-table value, 
namely 2.116> 2, 007 and the smaller significance value is 0.039 <0.05. (2) There is 
a positive and significant effect of parental support on the interest in continuing to 
study at higher education, as evidenced by the t-count value is greater than the t-table 
value, namely 4,112> 2,007 and the smaller significance value is 0,000 <0.05. (3) 
There is a positive and significant influence jointly between learning achievement 
and parental support on the interest in continuing to study at higher education as 
evidenced by the value of Fcount is greater than Ftable, namely 9.710> 3.18 and the 
significance value is smaller, namely 0.000 <0.05. The learning achievement variable 
provides an Effective Contribution of 4.7% and a Relative Contribution of 17%. 
Parental support variables provide an Effective Contribution of 22.9% and the 
remaining 83%  is influenced by other variables not examined in this study. 
Keywords: Learning Achievement, Parental Support, Interest in Continuing 
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